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Tsanawiyah dalam Mengimplementasikan Nilai
(Kajian Perbandingan Antara Guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri Jetis, 
Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah VI Beton dan 
Darul Fikri Bringin di Ponorogo)
Muhammadiyah Ponorogo. 2017.
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui 
pemahaman terhadap nilai
Ponorogo ; (2) Mengetahui implementasi nilai
sekolah bagi guru Madrasah Tsanawiyah 
implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan di sekolah bagi guru Madrasah 
Tsanawiyah di Ponorogo.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Sumber datanya diperoleh melalui Kepala Sekolah, guru, siswa, dan 
orang tua murid. Penelitian ini dila
Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah VI Beton dan Madrasah Tsanawiyah 
Darul Fikri Bringin di Ponorogo. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan 
analisis Domain dan Taksonomi.
Hasil penelitian disimpulkan bahwa : (1
nilai-nilai agama bagi guru di madrasah baik di Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Jetis, Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah VI Beton maupun Madrasah 
Tsanawiyah Pondok Darul Fikri Bringin di Ponorogo memiliki perbedaan. Nilai
nilai agama bagi guru yang meliputi : teladan, pembiasaan, nasehat, 
perhatian/pengawasan dan hukuman memiliki juga belum terlaksana sepenuhnya 
di masing-masing lembaga madrasah. Dan pada penelitian ini, madrasah 
tsanawiyah Pondok Darul fikri dalam pengetahuan dan pema
agama bagi guru, paling dominan karena pemahaman dan aplikasinya terlkasana 
dengan baik. (2). Implementasi nilai
Madrasah Tsanawiyah Negeri Jetis, Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah VI 
Beton maupun Madrasah Tsanawiyah Pondok Darul Fikri Bringin di Ponorogo 
juga memiliki perbedaan. Guru di Madrasah Tsanawiyah yang berbasis pondok 
memiliki implementasi yang lebih dominan. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas 
Sumber Daya Manusia serta guru yang mengajar
pondok pesantren di Ponorogo, sehingga ruh jihad dalam mengajar dan 
menyampaikan ilmu masih kental terasa dan diaplikasikan dalam kehidupan 
madrasah. (3). Perbedaan Implementasi nilai
baik di Madrasah Tsanawiyah Negeri Jetis, Madrasah Tsanawiyah 
Muhammadiyah VI Beton maupun Madrasah Tsanawiyah Pondok Darul Fikri 
Bringin di Ponorogo memiliki perbedaan. Madrasah Tsanawiyah Pondok Darul 
Fikri Bringin memiliki keunggulan dalam aplikasi nilai
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Taufiq Khaironi Fadli. 13160005. Title: Profile Teacher of MTs in 
Implementing Religious Values in Madrasah (Comparative Study Between Master 
in MTs Negeri Jetis, MTs Muhammadiyah VI Concrete and MTs Darul Fikri 
Bringin in Ponorogo). Thesis. Postgraduate University of Muhammadiyah 
Ponorogo. 2017. 
The purpose of this study was (1) Determine the level of knowledge and 
understanding of the values of
the implementation of religious values in life in the school  for teachers in 
Ponorogo MTs; (3) Knowing the difference implementation of religious values in 
school life for teachers MTs in Ponorogo.
This type of research is a qualitative research that  is descriptive. Methods 
of data collection through interview, observation and documentation. Sources of 
data obtained through the principal, teachers, students, and parents. This research 
was conducted in the 
Darul Fikri Bringin in Ponorogo. The collected data was analyzed by analysis 
Domain and Taxonomy.
The results of the study concluded that: (1) knowledge and understanding 
of religious values for teachers in the madrasas both in MTs Negeri Jetis, MTs 
Muhammadiyah VI Beton and MTs Darul Fikri Bringin Boarding cottage in 
Ponorogo have differences. Relig
exemplary, habituation, advice, attention / supervision and 
yet fully implemented in each institution of madrasah. In this case madrasah 
institutions each have diverse backgrounds of teachers, s
religious values in the madrasah also cause differences between knowledge and 
application. And in this study, the madrasa Darul fikri tsanawiyah boarding 
cottage in  knowledge and understanding of religious values 
dominant for the understanding and application of synchronous and mutually 
supportive. (2). Implementation of religious values 
MTs Negeri Jetis, MTs Muhammadiyah VI Beton and MTs Darul Fikri Bringin 
boarding cottage in Ponorogo also have differences. Teacher at MTs based 
boarding cottage has a more dominant implementation. This is influenced by the 
quality of human resources as well as the teachers are alumni of various boarding 
school in Ponorogo, so that the spirit 
science is still thick felt and applied in the life of the madrasa. (3).. MTs Darul 
Fikri Bringin boarding cottage has an advantage in the application of religious 
values for teachers. Between the understanding and t
link between theory and practice have continuity so that the values of religion for 
teachers in the madrasas which include exemplary, habituation, advice, attention / 
supervision and punishment can be implemented to the maximum 
make an example for other teachers even to all members of the madrassa family.
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 ْمَُكل َاِذإَو  َلیِق اوُزُشنا 
اَِمب  َنُولَمَْعت  ٌرِیبَخ -١١
Wahai orang-
kelapangan di dalam majelis
Memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,”
maka berdirilah, niscaya Allah akan Mengangkat (derajat) orang
beriman di antaramu dan orang






















َاِذإ  َلیِق  ْمَُكل اوُحََّسَفت يِف  ِسِلاَجَمْلا اوُحَسْفَاف  ِحَسْفَی  ُ َّ ا ْ ُ َ
  َنیِذَّلا اُونَمآ  ْمُكنِم  َنیِذَّلاَو اُوتُوأ  َمْلِعْلا  ٍتاَجََرد  ُ َّ اَو َ ِ
orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 
-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 
-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan 
 ( Q. S Al Mujadilah : 11)
اَی اَھَُّیأ  َنیِذَّلا اُونَمآ َ ِ
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